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ABSTRACT
Pemerintah menerapkan suatu kebijakan dengan mengurangi secara bertahap subsidi terhadap BBM di Indonesia, untuk
meringankan APBN yang semakin tertekan akibat kenaikan harga minyak dunia. Hal ini berdampak pada berbagai bidang termasuk
pada bidang konstruksi. Eskalasi atas kenaikan harga BBM tidak diberikan, sehingga selalu membawa kerugian yang tidak sedikit
bagi pelaku bisnis jasa konstruksi. Kenaikan harga BBM ini memberikan pengaruh pada biaya proyek dengan peningkatan biaya
yang terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apa pengaruh sebenarnya dari kenaikan BBM terhadap biaya konstruksi.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan faktor biaya konstruksi dalam pengaruh kenaikan BBM terhadap biaya
proyek konstruksi serta gambaran peningkatan biaya proyek dalam bentuk persentase. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data dengan melakukan survei terhadap 5 proyek konstruksi gedung di Banda Aceh yang dikerjakan oleh perusahaan
kontraktor setelah kenaikan harga bahan bakar minyak pada pertengahan tahun 2013. Tahap analisa data menggunakan metode
statistik meliputi, analisa reliabilitas dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini diperoleh adanya peningkatan biaya proyek setelah
kenaikan bahan bakar minyak termasuk kategori tinggi sebesar 15 â€“ 19%, selanjutnya faktor biaya konstruksi yang paling
dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM yaitu meningkatnya transport material sebagai faktor utama. Dalam klasifikasi komponen
biaya proyek yang paling memberikan peningkatan terhadap biaya proyek secara keseluruhan yakni biaya material, setelah kejadian
kenaikan harga BBM.
